








・水谷千代美 ,矢羽田明美 ,白井汪芳 ,築城寿長 ,森川英明 ,梶原莞爾 ,高橋勝貞 ,重田富美子 ,黒澤宏江 ,大塚千晶 :




・白井汪芳 :“年頭あいさつ”,千曲会報第 , 304, pp.2（2013）．
・小林長夫 :“The Society on Porphyrins and Phthalocyanines（国際ポルフィリンとフタロシアニン学会）の （フタロシ
アニン化学における生涯の達成賞）について”,千曲会報 , 304, pp.12（2013）．
・白井汪芳 :“平成 24年度信州大学繊維学部学位授与式・卒業式祝辞”,千曲会報 , 305, pp.2（2013）．
・白井汪芳 :“より素晴らしい同窓会「千曲会」となるために―濱田繊維学部長と白井千曲会理事長との対談 ,千曲
会報 ,305, pp.7-9（2013）．
・平成 24年度上田市功労者表彰式　白井汪芳特別表彰 ,広報うえだ , 163, pp.6（2013.1）．







































































・青才高志 ,河村哲二 ,岩　徹也 ,鈴木　均 ,宮嵜晃臣 ,栗田康之 ,小林啓志 ,田中史郎 ,吉村信之 , SGCIME （編集：
“現代経済の解読 :グローバル資本主義と日本経済 増補新版”,御茶の水書房（2013.3）．
《活動業績》






・長野県喀痰吸引等研修指導者講習 ,講師（2013.5, 2013.7） ．
・喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）基本研修 ,講師 ,佐久学園（2013.7） ．













































・三池克明 ,小川結希：“大学一般教育における情報教育への一提案”,佐久大学信州短期大学部紀要 ,第 24巻 , 
pp.11-22（2013.3）．
［国際会議］
・M. Hishina, K.Miike, N. Asaba, S. Murakami, Y. Ohkawa, T. Mitsuishi：“Study on Effects of Text Decoration for a Text 
Based Communication Tool in Education”, HCI International 2013, DVD-ROM（2013.7）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・高齢者大学院大学校講座「コンピュータとは、人間とは」,講師 ,佐久市公民館（2013.8）．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」,講師（2013.8）．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」,講師（2013.9）．
